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Mengapa HMJ APK Penting
Memperluas jaringan pertemanan.
Meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan 
profesionalitas dalam LIS.
Melatih Time Management.
Mempertajam kemampuan pengelolaan diri.
Membentuk dan mengasah pola pikir ke arah yang lebih 
baik dan stabil.
Meningkatkan kemampuan interpersonal skill individual. 
Melatih leadership dan keterampilan manageria
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Apa Sasaran Strategis HMJ?
Peningkatan Kualitas Wawasan, 
Profesionalitas, dan Keterampilan Keilmuan
Menumbuhkan dan mengembangkan sikap 
kepemimpinan, kecendekiaan, kejujuran, 
kedisiplinan, kepekaan sosial, dan kepedulian 
lingkungan mahasiswa sebagai insan akademik
Peningkatan kualitas soft-skill (pengembangan 
diri, empati, toleransi).
Pengembangan budaya berorganisasi.
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Apa itu strategic Planning?
proces untuk menetapkan prioritas terhadap apa yang akan 
dicapai organisasi pada masa akan datang.  
alat yang memaksa untuk memilih apa yang akan dilakukan 
dan apa yang tidak akan dilakukan. 
Proses strategis penyatuan keseluruhan sumber organisasi 
pada satu format untuk dilaksanakan.
proses yang meliputi penentuan: kemana anda ingin tuju; 
bagaimana sampai ke tujuan tersebut;  apa saja yang harus 
diperhatikan, dan seperti apa biaya yang diperlukan untuk 
pencapaian strategi tersebut? 
proses pemetaan strategi dan arahnya serta proses membuat 
keputusan mengenai pengalokasian sumber-sumbernya untuk 
mewujudkan strategi.
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Mengapa Strategic Planning Penting?
Menuntun organisasi mencapai visi dan 
misinya
Sarana pengkomonikasian kepada semua apa 
yang penting
Peningkatan kinerja
Memberikan akses informasi yang sama 
kepada semua yang terlibat di dalam 
organisasi
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Strategic Planning Model - A B C D E
• Lingkungan
Assessment
• kondisi – dulu, sekarang • Misi & Visi • Kinerja manajemen
Baseline Components
• Kinerja Manajemen
Down to 
Specifics
Evaluate
Di mana kita Kita ingin mau jadi apa Bagaimana dilakukan Bagaimana hasil
• Informasi sekitar
• Analisis situasi
• SWOT –
Strength’s, 
Weaknesses, 
Opportunities, 
Threats
dan ke depan
• Issues penting
• Sesuaikan dgn 
kapasitas
• Nilai / prinsip 
dasar
• Tujuan umum
• Target khusus
• Target/Standar Kinerja
• Inisiatif dan kegiatan
• Review kemanjuan
• Ambil tindakan 
korektif
• Temukan gap • Action Plans • Feedback dan revisi 
plan
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Project Cyle Management
Program
IdentifikasiMentoring
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Formulasi
Budget
Implementasi
Workplan Model
TEMPLATE WORKPLAN 
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN APK
PERIODE 2013-2014
Fakultas : Adab IAIN Ar-Raniry
No Activity Goal Output Indicator Mean of Verication Target Budget Estimation Timeline
1. Orientasi
Mahasiswa Baru
APK 2013/2014
Induksi Manajemen 
Kampus dan 
Mekanisme 
Pembelajarannya
- mahasiswa baru APK 
memahami proses 
administrasi perkuliahan 
di Fak Adab.
- Mahasiswa baru APK 
- 80% mahasiswa baru 
mampu isi KHS dan KRS;
'- 90% mahasiswa baru 
memahami tatakelola Fak 
Adab;
- evaluasi test peserta 
tentang tatakelola 
organisasi Fak Adab;
'- evaluasi random 
peserta;
- semua mahasiswa/I 
Baru APK thn ajaran 
2013/2014
NA August 10-13, 2013
mengerti sistem SKS dan 
proses perkuliahan di Fak 
Adab
'- 90% mahasiswa baru 
memahami fungsi dan peran 
PA
'- Hasi test isi KHS dan 
KRS;
2.
3.
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